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i. INTRODUCCIO 
1.1. Aclariments preliminars 
E 1 titol d'aquest article hauria d'haver estat políticament incorrec- 
te: 'Contra el Mestissatge'. La por a les males interpretacions m'ha por- 
tat a canviar el titol suara esmentat, pero reitero, reafirmo i subratllo 
que sóc contrari a la ideologia del mestissatge. M'explicaré tot seguit. 
Som-hi. 
En les conclusions del 9e Congres dlAntropologia, convocat per la 
Federació d'Antropolegs de llEstat espanyol l'any 2003, i en el qual 
Aquest text esta basat en la conferPncia que, amb el mateix titol i a instancies 
del Grup de Recerca "Identitat i Diileg Intercultural", es va impartir el 26 
de novembre de 2004 a la Facultat de Psicologia, Ciencies de 1'EducaciÓ i 
1'Esport Blanquerna per commemorar la festivitat del beat Ramon Llull.tici- 
- pants del procés. 263 
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participaren els antropdlegs més prestigiosos de Portugal, 1'AmPrica 
del Sud i 1'AmPrica Central, cal subratllar la frase que diu: <el de mes- 
tissatge és un concepte profundament racista que cal eradicar de les ciincies 
socials,,, i que ccjustifica la situació d'exclusió de les persones nouvingudes 
i de les cultures minoritzades,,. Ara ja sabeu des d'on parlo ... Perd afegi- 
ré d'altres cites que expliquen millor el meu posicionament: 
"La inmigración constituye una riqueza si se produce el mestizaje, si 10s 
inmigrantes respetan 10s principios de la sociedad de acogida. En caso con- 
trario, constituye una amenaza para la democracia" (Editorial de llABC, 
23 de febrer del 2002) 
Ignacio Sánchez Cámara, escriu a 1'ABC el dia 5 de marc de 2003 i, entre 
d'altres coses, subratlla "el valor del mestizaje cultural como factor de enri- 
quecimiento y el hecho de que sin este entrecruzarse y fecundarse entre culh~- 
ras, no habria sido posible la propia civilización occidental, que ha nacido de 
la fusión de elementos procedentes de culturas diversas y cuyo carácter abier- 
to es uno de 10s principales pilares en 10s que se fundamenta su superioridad". 
Emilio Lamo de Espinosa, socioleg conscientment vinculat al 'patrio- 
tisme constitucional', és a dir, al neonacionalisme espanyol, comenta 
en un article recent que esta a favor de (sic) "la fertilización cruzada y el 
mestizaje". 
Mikel Azurmendi, un intel.lectua1 decididament integrat dins del 
nacionalisme espanyol més fonamentalista, considera en unes decla- 
racions que el multiculturalisme és una gangrena per a la societat 
actual, i el contraposa al mestissatge ... 
1.2. Etimologia i implicacions prima facie ... 
El terme mestissatge s'empra d'una manera molt lleugera i, de vegades, 
sense parar atenció al seu significat. Per comencar, caldria escorcollar 
l'etimologia per veure de que estem parlant. Mestís és un terme proce- 
dent del frances métis, i designa una persona sorgida de dos pares con- 
siderats fenotipicament com a diferents; essencialment, de diferents 
colors de pell i de trets físics contrastables visualment. El vocable, a 
més, prové de l'arrel indoeuropea meik ('mescla'), la qual cosa denota, 
de fet, barreja de sangs. Per tant, es tracta d'un terme que, seriosament, 
només pot ésser aplicat (1) a individus físics i (2) a processos biolbgics, 
no pas (1) a col.lectivitats humanes i (2) a processos socials. Més enda- 
vant, tornarem sobre aquest punt. 
Centrant-nos en el mestissatge emprat en el seu sentit literal (indivi- 
dual i biologicofenotipic), cal fixar-se en un fet significatiu: a 1'AmPri- 
ca llatina, aquell mestís d'europeu (blanc) i d'amerindi és anomenat 
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ladino; el mestis de negre i d'europeu és anomenat mulato (de 'mula', 
és a dir, creuament de cavall i ase); d'altra banda, el mestis de raca 
blanca i groga és anomenat eurasiatic ... Pero ningú no qualifica, no 
defineix, no taxonomitza, un individu sorgit de l'entrecreuament 
entre alemany i frances. O entre angles i suec. O entre belga i 
holandes. O italia i austríac. Com cal qualificar Pushkin, mulat d'etíop 
i de rus? ... no pas! Ell era només rus... 
D'altra banda: ningú no categoritza aquell nascut a Sevilla de la 'mes- 
cla' entre un castella i una andalusa, pero sí aquell nascut a Barcelona 
de la 'mescla' entre una andalusa i un catala: el xarnego ... La carrega 
pejorativa és més que evident, i també la carrega simbolica: titllar de 
'mesclada' una nació implica (des d'una optica substantivista de la 
identitat social) negar-li legitimitat. 
En els darrers temps, s'esth produint el sorgiment de certs grups que, 
amb evident bona voluntat, aposten per la idea de mestissatge (amb el 
pleonasmic apel.latiu de 'cultural'). Al portal Google, drInternet, trobem 
140.000 entrades amb el terme espanyol de 'mestizaje'. A més de la fra- 
pant paraula de 'mestissatge cultural", també s'observa sovint la perla 
del 'mestissatge Ptnic' i, de vegades, la de 'mestissatge linguistic'" De fet, 
cal tenir en compte que el marquetig politicoadministratiu i el disseny 
juguen molt a favor d'aquest suposat 'mestissatge', penso que sense cap 
intenció malevola (a primera vista, i pel que a casa nostra es refereix). 
Parlar de la 'Barcelona mestissa' o d'altres subproductes folkloritzants 
només posa de manifest un ínfim repertori d'artilugis semibtics d'un 
gruix insignificant pel que fa a efectes socials de llarga fondaria i durada. 
El concepte de mestissatge resulta inapropiat fins i tot per a caracterit- 
zar les societats que, de manera conscient, l'han fet arrelar com a voca- 
ble d'ús comú des de fa forca segles. En efecte: en les societats llatino- 
americanes, el terme mestizaje deriva de la simplificació extrema ope- 
rada per la gran divisió colonial, jerarquitzant i excloent, entre "indis" 
i "espanyols", suposadament reconciliats en el "mestissatge": 
Es passa per alt la gran riquesa de la multiplicitat etnosocial, dels etno- 
sistemes. 
Tot mestissatge és cultural en tant que només es concep com a 'mestis' una 
persona o grup determinat, i aixb basat en prioritzacions taxonbmiques 
culturalment situades i generades. És més: si el mestissatge s'aplica (errb- 
niament i de manera unilateral) a processos socials i no pas biolbgics, aixb 
implica que són processos culturals. El pleonasme de 'mestissatge cultural' 
és, doncs, &una obvietat que ratlla l'absurd. 
Per exemple: elies.rediris.es/eliesl3/soler.htm 
http://cvc.cervantes.es/obref/ai~~/pdf/O9/aih~O9~2~067.pdf 
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Es confon en una sola categoria realitats culturals molt diferents (per 
exemple no és igual el "mestís" de les antigues ciutats colonials que 
l"'indioU que ha adquirit habits urbans). 
I, finalment, la noció de "mestissatge cultural", encara que construi'da 
a forca de les categories colonials, tendeix a eliminar la percepció de la 
relació de dominació propia de la situació colonial i heretada d'ella. És 
a dir, tendeix a suposar harmonia entre tots, i deixa de banda la desi- 
gualtat real de condicions dels grups socials i Ptnics, en l'accés als 
recursos culturals aliens i en les possibilitats de desenvolupament i 
difusió dels propis. 
2. 'BARREGES' CULTURALS ... ? 
Que el concepte i la idea de 'mestissatge' estigui present en ambits 
folkbrics o de propaganda institucional no deixa d'ésser una branca 
més de l'artilleria conceptual i dels exercicis de gimnistica mental a 
que ens acostumen els mestres a no dir res parlant molt. Pero resulta 
preocupant que els científics socials (entre els quals ens trobem, o ens 
hi hauríem de trobar, els antropblegs) emprin amb tanta alegria aquest 
i d'altres conceptes emparentats. Em ve a la membria el llibre col.lec- 
tiu Logiques métisses, culminació del deconstructivisme Ptnic frances 
(i10 francafon), o el de Cultura y mestizaje cultural (dirigit pel prestigiós 
Tzvetan Todorov), entre molts d'altres. 
D'altra banda, si es posa l'accent sobre l'existencia d'unes suposades 
'cultures mestisses', de manera inconscient (o no), s'esta afirmant que, 
a contrario, en algun lloc hi ha d'haver cultures que no siguin mestisses, 
és a dir, que no estiguin configurades com a sistemes socials formats 
mercPs a l'aportació d'elements heterogenis. Ergo: o dipositem dins del 
nostre diposit conceptual i del nostre bagatge teoric més pregon l'evi- 
dent naturalesa plural, diversa, internament variable, dinkmica i rela- 
cional de les realitats etnonacionals (i de TOTES les realitats socials), o 
bé trontollem en la nostra convicció davant d'aquesta evidencia histo- 
rica i etnografica, i ens veiem obligats a remarcar llexistPncia de socie- 
tats que, elles sí, són barreges, mixtures culturals, que deixen entreveu- 
re la natura homogPnia, no mesclada i pura d'altres cultures que, curio- 
sament, intueixo que són les cultures hegemoniques. 
El mateix passa quan s'insisteix fins a límits ridículs en la realitat 'construc- 
ta' de les Ptnies (ergo, de les nacions), com si hi hagués algunes que fossin 
merament 'naturals' i no objecte d'una construcció arbitraria, imaginaria i 
artificial. Evidentment, tot plegat desemboca a reconeixer la condició trans- 
cendent, sacralitzada, eterna i perfectíssirna de l'Estat-Nació burges, modern. 
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Intentarem desfer l'enfocament: del 'mestissatge', íntimament lligat en 
l'antropologia social als intents de desmuntar l'existencia de realitats 
nacionals i Ptniques 'altres': l'antropologia hauria de tenir, en estudiar 
els col.lectius etnosocials, una percepció macro que, per tant, no cen- 
trés la seva atenció en comportaments i representacions individuals 
d'actors socials, ni estrategies identitaries personals que, evidentment, 
solen ésser canviants, sovint ambigües, paradoxals i contradictories 
(com tot), que es transformen segons circumstancies i trajectories 
vitals. Si només ens baséssim en aixo per a desacreditar i tancar a les 
masmorres del món irracional certes comunitats etniconacionals, 
podríem cometre errors lamentables. M'explico: Gjin Kastrioti, germa 
de l'heroi cultural albanes Skanderbeu, era catolic, va convertir-se en 
grecoortodox del 1419 al 1426; més tard, en musulmh, i mori essent 
un altre cop catolic. Resulta temerari concloure que la identitat alba- 
nesa és inexistent. 
D'altra banda, cal insistir en el fet que, des de la meva perspectiva 
(antisubstantivista i relacional), cada etnosistema és una realitat, amb 
una logica més o menys laxa, per6 que rei'x en la tasca de socialitzar 
un col.lectiu, i de cohesionar-108. Tot etnosistema és el resultat d'una 
elaboració, d'una fusió, no pas una 'barreja'. Per exemple, els khason- 
ké de Mali no són 'mestissos' de peul i mandinga, ni els wasulunka 
una 'mescla' de peul, bammana, mandinga, jalonké, etc., ni els ucral- 
nesos un aiguabarreig fet amb elements russos, polonesos, cosacs.. . 
Tot etnosistema és una condensació especifica, producte de relacions 
i gPnesi de relacions, per6 no pas una mena de Frankenstein social. I cal 
insistir de nou que el mestissatge només es pot aplicar per designar el 
resultat d'una hibridació fenotípica, tot i que la percepció dels trets 
físics sempre esta socialment situada i concebuda. Trasplantar un 
terme biologic a la cultura l'objectiva, la corporifica. Ja fa trenta anys 
que l'antropbleg rus Sergei Arutyonov alertava que el vocable 'cultura 
mestissa' no era científicament acceptable. 
D'altra banda, darrere d'una 'barreja' que se'ns presenta de bell antu- 
vi i a partir de certes aprioritzacions heurístiques sempre tindrem una 
totalitat. Les coses que ens hem de representar com a barreja de senti- 
ments, combinació de múltiples instints, són en si mateixes comple- 
tament unitaries (Georg Simmel dixit). 
Com deia el socioleg rus Pitirim Sorokin, un piló de neu no és simple- 
ment la juxtaposició de flocs de neu, ja que aquests estan, com si 
diguéssim, logicament integrats, i esdevenen des d'aquell moment 
quelcom completament específic. Qualsevol cosa que, en tant que 267 
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forma un tot, sigui quelcom més que la mera forma de les seves parts, 
té una naturalesa que li pertany i que no es troba pas en els elements 
de que esta composta. 
El terme 'mestissatge' est2 densament imbricat amb d'altres d'un pro- 
fund acientifisme, com ara 'aculturació' i 'sincretisme'. Si tenim en 
compte que les societats necessiten d'un flux continu de forces de l'ex- 
terior i, ensems, expel.leixen fora de llurs fronteres el que Iuri Lotman 
anomenava 'materials humans', la idea d'aculturació resulta absurda, 
perque també pressuposa que certes 'cultures' no reben cap influencia 
externa i, quan veuen agitada llur immutabilitat, estan en procés 
dl~~aculturaciÓn. 
La doctrina de l'aculturació (ergo: del mestissatge) incideix en el fet 
que el 'contacte' es duu a terme entre unitats culturals discretes, reifi- 
cades. A més, es refereix a l'aculturació com a 'pPrdual de les bases cul- 
turals inherents a un poble. La idea naijc de mestissatge tractaria de 
veure aquesta 'perduar com un mal menor davant dels influxos 
externs permanentment amenaqadors del 'pbsit' inicial d'una suposa- 
da eternitat cultural fixa, parmenidiana. 
No sé, per exemple, que pensaran els teorics del mestissatge i de l'a- 
culturació de l'exemple de l'etnia tlakwa, pertanyent a l'etnosistema 
tswana: ben bé el 80% de la seva població és d'origen extern, i s'han 
adherit al nuclear stock. Tampoc l'assimilació d'elements soninké, bam- 
mana, kakoro, nahr, wolof, etc, han 'aculturat' l'etnosistema khason- 
ké, ni els montenegrins han sofert aculturacions tot incorporant dins 
del seu sistema nacional components d'origen albanes, croat, serbi, 
boshnjak, macedoni i romanes. 
De les teories de l'aculturació, se'n deriva la del sincretisme cultural, que 
designa un 'mestissatge' que resulta de l'entrecreuament de diversos 
elements posats 'en contacte'. Un altre cop, doncs, ens trobem amb 
l'emfasi en una mena de puzzle cultural que reifica els trets etnosocials 
i que remet a les parts constituents d'un etnosistema per tal de mos- 
trar-10 com una mera barreja, i no pas com una totalitat integrada, 
cohesionada, és a dir, com un etnosistema que intercanvia, tal com 
subratlla Ilya Prigogine, energia, materia i informació amb el món 
extern. 
Ensems com a científics socials haurien de deixar de banda conceptes 
tan perillosos com el de 'mestissatge', el nostre SUPOSAT compromís 
amb la comunitat ens hauria d'empenyer a fer pedagogia activa i, per 
tant, a difondre la greu incongruencia que suposa equiparar 'mestis- 
satge' a una mena de metafora de la convivencia plural, quan es trac- 
ta de tot el contrari. 
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3. L'ETNOCIDI INVISIBLE 
La ideologia del 'mestissatge' rei'x, sovint, en el seu objectiu inexpressat: 
ocultar, sota la suposada existencia d'una mena de panacea convivencial 
(el rnelting pot), la imposició d'un Únic model social, polític, economic. 
Un model considerat no pas com l'únic possible, sinó com l'únic verta- 
derament huma. En el transcurs de la paulatina deglució d'aquest 
magma informe sota el qual s'amaga el poder Únic de l'Estat, les diferents 
col.lectivitats socials van donant pas a un univers d'individus atomitzats 
dotats de 'cultures' desactivades ]políticament, és a dir, folkloriques. 
El terme 'mestis', a més d'ésser científicament absurd si s'aplica a la 
cultura, també és pejoratiu, ja que som al bell mig d'un model social 
(l'occidental modern) el sistema d'idees del qual sobrevalora i priorit- 
za l'homogenei'tat, la 'puresa' cultural, i té phnic vertader davant les 
diferencies i la pluralitat. Tot ha d'ésser o blanc o negre, per6, quan es 
veu que el que hi ha és una infinita gamma policroma, el que es fa és 
considerar-la com a perillosa per al 'progrés' i fruit d'una especie de 
minusvalidesa cultural. 
Cal afegir que el mestissatge 'dins' del sistema només és 'tolerat' (en el 
sentit més literal del terme) sempre que estigui estrictament circumscrit 
en certes arees marginals i marginalitzades, o bé que dipositi la seva 
essencia en certs corrents socials i determinats individus conscient- 
ment considerats com a 'altres'. fis més: el mestissatge és tolerat sempre 
que estigui desfuncionalitzat, és a dir, sempre que el component polí- 
tic que és inherent a tota constmcció etnosocial sigui extirpat. 
La subsegüent folklorització del mestissatge, tenyida amb un vernís 
subtil de bonhomia i de suposat esperit cosmopolita (guarnit amb res- 
taurants, robes i músiques &tniques))), es presenta, de facto, com una 
mera etapa, un 'mentrestant', en el suposadament inexorable camí cap 
a l'homogeneització social, política i economica. 
4. MESTISSATGES CORRECTES; I... INCORRECTES 
L'academia hegemonica posa sovint l'accent sobre el caracter mestís 
d'antigues civilitzacions com ara els grans imperis negroafricans, 
Mesopothmia o Egipte. En aquest darrer cas, fins i tot hi ha la 'teoria 
del mestissatge' (de Béatrix Midant-Reynes) que explica els orígens de 
la població de l'antic Egipte en tant que carrefour on es 'mestissaren' 
diversos pobles ('semites', 'negres', etc..). O s'insisteix en la Barcelona 
mestissa tot referint-se, implícitament, al Raval, no pas a Pedralbes, a 269 
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la Bonanova o a Sant Cugat. Marsella és mestissa. Mallorca, curulla 
d'alemanys, no pas! 
Encara n'hi ha més: una de les cultures més 'mestisses', és a dir, un dels 
etnosistemes més marcadament fronterers que tant al llarg de la seva 
inicial etnogenesi com posteriorment van avituallar-se de materials 
'culturals' foranis, de recursos simbblics externs, amb els quals forja la 
seva estructura, la seva civilització, fou.. . . . .el bressol 'blanc' d'Europa: 
Grecia, amb un idioma que contenia un 50% del vocabulari d'origen 
negroafrica i semita (no pas paraules banals: ja al s. XIV a.c., khiton 
-vestit-, khrysos -or-, basileus -rei-). 
El terme kosrnos vé de l'arrel semita qsm (ordrenar), tima (honor) vé de 
l'egipci tirnr, etc. Els mateixos grecs reconeixien que devien l'escriptu- 
ra als fenicis, i la religió i la filosofia als egipcis (melankhoes). 
Tales de Milet i Anaximandre eren de Fenícia. Alexandre el Gran fou 
macedoni, no pas atenenc. L'hel.lenisme propicia l'art grecobudista, el 
pitagorisme i d'altres tendencies filosbfiques bevien de fonts orientals. 
Al10 si que era, realment, una globalització intercultural, i no aquest 
aiguabarreig global que ens volen vendre ... 
Encara n'hi ha més: el nom Europa és 'mestís', ja que Europa era la filla 
de Cadmo (el fenici que dona l'alfabet als grecs), i el mot 'Europa' 
prové de l'arrel semita 'irb ('Occident'), d'on prové també Magrib. Ai! 
quin cop per als defensors de llEuropa blanca! Si resulta que era (i ha 
d'ésser?) de color phoinakoi, és a dir, del color del vi negre. 
5. INTERCULTURALITAT I ETNOSISTEMES 
L'anomenada 'interculturalitat' és un terme sotmés a Ús i a abús, i que 
gairebé ningú sap el que és. De facto, es pot dir que ja no significa res 
i, per tant, pot significar qualsevol cosa, i emprar-se per a justificar les 
fites i els objectius que siguin menester. Tal com jo entenc la 'inter- 
culturalitat', cal subratllar que no es tracta pas d'un 'invent' recent. El 
d'ara és una mera pantomima. Les societats són, sempre, relacions. 
Més que de boles de billar que xoquen entre elles, tancades, uniformes 
i sblides, hem de pensar en sistemes de xarxes que es comuniquen 
entre si, interaccionen mitjan~ant fronteres poroses i dinamiques. 
Una Ptnia (ergo: una nació) no és pas un conjunt de 'coses', sinó un 
conjunt de relacions. La vida social i els sistemes etnics es basen en 
l'intercanvi, la relació, la circulació, la reciprocitat. Per tant, resulta 
evident que, arreu i sempre, les etnies han estat interculturals, espe- 
cialment quan els sistemes de pensament i d'acció no prioritzaven 
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i la imposició d'un poder polític uniforme i totalitari. 
Aix6 que anomenem 'intercu1tu:ralitat' (o 'interetnicitat') és una cons- 
tant antropologica, omnipresent en l'homo sapiens sapiens. És més: 
l'home seri intercultural o no seri. No pot ésser d'una altra manera. 
5.2. Exemples etnografics d'inlterculturalitat 
La meitat dels teipe (clans) txetxens són d'origen estranger; els sonrhai 
de Mali estan formats per més de 20 comunitats Ptniques diferenciades, 
que són 30 en el cas dels azande, o 93 en el cas dels beté de la Costa d'I- 
vori. Els massai parlen 16 idiomes diferents, i hi ha un grup massai, els 
baraguyu, que parlen massai per6 no es consideren pas membres d'a- 
quest etnosistema; en canvi, els koré parlen somali per6 s'identifiquen 
com a massais. 'Mescles'? 'identitats confuses'?, 'grups volatils'? ... No 
pas! Simplement, etnosistemes complexos.. . (de complexus). 
A l'imperi otomP, hi ha havia molts cristians ortodoxos de llengua 
turca que es consideraven a si mateixos com a grecs (els karamanli), 
així com grecs de llengua grega per6 de religio musulmana (a Creta), i 
turcs cristians (els meskhet, entre ells). Els actuals urum del sud d'U- 
crai'na parlen turc, per6 són cristians i es defineixen com a grecs. 
A inicis del segle XIX, la regió de Novo Rossia, situada al sud del riu 
DniPpr (actual estat ucrai'nes), hi convivien russos, cosacs, ucrai'nesos, 
alemanys mennonites de Prússia Oriental, saxons, búlgars, jueus, 
polonesos, romanesos, serbis, titars, grecs ... per6 també suecs, corsos, 
francesos, italians i sui'sos. 
Els kurds parlen més de dotze varietats linguístiques diferents i practi- 
quen set religions. Són, doncs, una 'barreja'? Els yazidis són uns kurds 
que tenen una religio molt intercultural, ja que combinen elements de 
procedencia diversa en un conjunt heterogeni per6 cohesionat: 
musulmi (circumcisió, dejuni, sacrificis, pelegrinatge..); cristia (repar- 
tició del pa, comunió, visites a les esglesies, consum de vi); zoroastria- 
na; jueva (descans del dissabte); pagana (adoració del sol i de la lluna); 
xaminica (danses de possessió). Els yezidi parlen kurd, pero el culte 
religiós el fan en irab. A més, tenen un gran respecte (fins i tot adora- 
ció) pel diable, i una angeologia molt complexa i variada. Considerar 
els yezidí com a sincrPtics per6 no pas els cristians o els musulmans 
resulta científicament inadmissible i Pticament pejoratiu. 
CIUTADANIA, T O L E ~ N C I A ,  'HÍBRID' 
El 'mestissatge' constitueix un pol semantic al voltant del qual pivoten 
d'altres conceptes que cal posar sota sospita. Un d'aquests esta en plena 
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expansió, i és el d'híbrid. Novament, una metafora biologica, perque 
defineix (<un organisme procedent del creuament de dues especies dife- 
rents)), o bé <(tot al10 que és producte d'elements de distinta naturalesa,. 
Tornem a insistir: si es comenta que hi ha cultures o persones híbrides, 
hi ha alguna cultura, societat o persona que no provingui de la con- 
densació d'elements heterogenis? Si es parla d'híbrids, resulta evident 
que en algun lloc hi ha organismes socials que no provenen de cap 
creuament. Atenció, que estem trepitjant terrenys perillosos ... 
Si en termes socials la idea d'híbrid resulta poc convenient, tampoc en 
l'escala individual es pot fer esment d'aquesta figura retorica sense caure 
en un biologicisme implícit. Posats a escollir substantius, prefereixo el 
de 'persones de frontera'. De fet, aixo que avui alguns anomenen el 'pro- 
blema de la immigració' és una altra constant antropologica, forca con- 
nectada amb l'arquetip de l'estrangeria, complementaria (i no oposada 
de manera absoluta) a l'autoctonia. L'autoctonia aporta matrius simbb- 
liques que l'estrangeria reactiva en tant que garanteix, amb la seva pro- 
pia excepcionalitat, el flux correcte de les forces socials. L'altre ajuda a 
pensar la nostra propia alteritat, la nostra diferencia, i galvanitza l'et- 
nogenesi contínua que caracteritza tot sistema social viu. 
Existeixen nombrosos exemples de persones de frontera que han cata- 
litzat etnosistemes: 
Nassib Bunda, 'fundador' del sistema social gosha (Somalia), era un 
esclau fugitiu d'etnia yao (Mocambic) convertit a 1'Islam. 
Hadji Bektash, persona turcofona nascuda a la frontera entre 1'Iran i 
llAfganistan i que crea la 'secta' sufí bektashi, que aviat arrela amb una 
forca encara ben viva a Albania. 
Els nacionalistes serbis del s. XIX procedien gairebé tots de la frontera amb 
Montenegro, i molts d'ells d'ascendencia albanesa o valacoromanesa. 
Una notable proporció dels intel.lectuals nacionalistes croats de la matei- 
xa epoca eren d'origen germhnic i hongarb. I els txecs, forca d'ells de cog- 
noms alemanys (com Joseph Jungrnann, que crea el primer diccionari). 
D'entre els ultranacionalistes turcs destaquen molts tartars i persones 
nascudes al sud de Russia (txerkessos, -circassians-, en concret). 
Hom s'omple la boca parlant de 'ciutadania' com si d'una invenció del 
noble, civilitzat i racional occident modern es tractés. De fet, res més 
fals que aixo. Per exemple: Guro, fla (ciutat), flami (persona socialitza- 
da, ciutada); Baule, klo (ciutat), klo snan (persona civil, ciutada). 'Ciu- 
tadania' prové de civitas, paraula que té el seu origen en l'arrel indo- 
europea keiwos de la qual deriva company, clan i convivincia. És la con- 
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vivincia, la syn patheia de la in-tensió d'estar-junts la que crea la ciuta- 
dania (sempre plural, si no, estem parlant d'una altra cosa). 
La forca emocional de la vinculació amb un territori comú és la que 
implica llexistPncia d'una comunitat de persones que, independentment 
dels seus orígens, configuren un etnosistema concret, plural, dinimic, 
obert, pero real, no pas una pura invenció ni una mixtura transicional. 
De fet, caldria repassar més exemples histbrics i etnografics per tal de cop- 
sar vertaderes ciutats interculturals, i no pas caricatures postmodernes: 
Fa només cent anys Istanbul i Ankara tenien majoria grega i, en canvi, 
la població dlAtenes era majoritariament albanesa. Salonica tenia majo- 
ria sefardita; Viena, majoria txeca; Bratislava, majoria alemanya. Vilnius 
era la ciutat de pivotació de les cultures bielorussa, jueva, lituana i polo- 
nesa. Bucarest era, per aquelles dates, una urbs amb població grega, 
armPnia, turca, vilaca, albanesa, ragusiana4, russa, alemanya, hongaresa 
i romanesa, amb una irea metropolitana majoritariament búlgara. 
A Djenné (actual república de Mali) la gent es reconeix com a djen- 
neké (literalment, la nació o el poble de Djenné), pero s'hi parlen més 
de 10 llengues i hi conviuen sota el mateix parai'gues etnosocial per- 
sones mandinga, khasonké, peul, tekruri, sonrhai, tuareg, dogon, 
bozo, sorko, wolof, hausa, etc. 
La ciutat dlOdessa, al sudoest dlUcrai'na, fou fundada fa només 200 
anys, construi'da per arquitectes francesos. Tot i que és a Ucrai'na, l'i- 
dioma més parlat és el rus. Odessa és el lloc de fusió de les cultures 
següents: ucrai'nesa, turca, russa, jueva, grega, armPnia i italiana. 
Tal com s'ha comentat abastament, resulta necessari apostar per una 
visió que, lluny del biologicisme i de l'emmascarament de l'homoge- 
nei'tzació, reconegui l'autoorgardtzació col.lectiva, la forca de l'imagi- 
nari socialment validat, de la po~tPncia, així com la preeminPncia de la 
Els ragusians eren un etnosistema condensat en la matriu territorial de 
Dubrovnik-Ragusa, ciutat de la costa de l'actual Croacia que des del segle 
X tenia una població dalmata-llatina, eslava i albanesa. Incorpora gent ser- 
bia, montenegrina i valaca, a més de venecians i d'altres italians. Per bsmo- 
si, el microcosmos ragusii genera la cultura eslava de Dubrovnik (cantó de 
Kbsovo, que inspira i inspira el renaixement nacional serbi; primer alfabet 
eslau en lletres llatines: llengua croata); els fills dels patricis de la ciutat 
estudiaven a Italia i mestres italians treballaven a Dubrovnik. Un exemple 
paradigmatic d'interculturalitat, sens dubte. 273 
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relació ecolbgica en tota estructuració social, o sigui, del flux extern, 
de la complexitat interna, del canvi constant. És a dir, el que anome- 
no com la teoria dels etnosistemes. 
Cal afegir que aquesta teoria, com totes, parteix d'unes bases ideolbgi- 
ques, i proposa una acció social concreta. En el meu cas, es tracta d'a- 
postar per una pedagogia activa de la pluralitat, de les identificacions 
dinamiques, del respecte per l'autodeterminació, davant del totalita- 
risme de 1'Estat-nació que governa el background ocult de moltes 
visions sobre les identitats etnosocials. 
I quan dic autodeterminació ho dic en el sentit literal del terme. Auto- 
determinació, autoafai~onament, de cada nació i de cada col.lectiu 
social, independentment de la seva grandaria, durada historica o pes 
demogrific. Perque, a més, la idea de mestissatge (igual que la de mul- 
ticulturalitat) implica una predeterminació. M'explico: els grups són 
identificats, a priori, i des del poder. El mestissatge és fet in advance, 
entre grups retallats i dissecats de forma heteronoma. En canvi, penso 
que han d'ésser els col-lectius sorgits de la socialitat, de la potencia, els 
qui s'agrupin per se, no ab alio. Així, els únics que tenen dret a reivin- 
dicar el mestissatge són aquells que s'hi reconeixen com a tals, en con- 
cret un grup autodenominat, precisament, métis, que viu majoritaria- 
ment a Onthrio. Fruit d'un antic brassage entre amerindis ojibwa, esco- 
cesos, anglesos i francesos, els metis es reconeixen com un tot cohe- 
sionat (mai coherent, com res ho és), com un etnosistema diferenciat, 
i lluiten per accedir a llur autonomia territorial. 
Ja per acabar, aportarem un altre exemple historicoetnografic per a 
poder exemplificar millor la nostra postura davant del mestissatge, i la 
seva contraposició amb la interculturalitat. Escollirem el cas de l'antic 
khanat de Kazan, estat situat a llest de l'actual Rússia europea. 
Al segle XIV, en aquell estat convivien tatars, txuvaix, mordvins, votiak, 
nogai', txeremís, i d'altres etnosistemes, interrelacionats, imbricats i en 
mutació contínua. Cadascuna d'aquestes comunitats es limitaven a 
entregar un tribut al khan i, en la resta d'aspectes de la seva vida social i 
religiosa, gaudien d'una total independencia. 
Si els haguessin obligat a tots a seguir un únic model polític (i cap més), 
una única fórmula economica (i cap més), una cultura comuna (la del 
grup dominant), una educació basada en les pautes d'una de les cultu- 
res (la dominant), una llengua única (la dominant) que faria que la resta 
quedessin circumscrites al pla familiar o, com a molt, a aspectes subal- 
terns de l'organització sociopolítica, aleshores ... aleshores alguns dirien 
274 que es tracta d'un mestissatge, eufemisme d'etnocidi. Ras i curt. 
